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价、征收企业所得税的具体办法，是民办学校最为关
切的，对于未来选择倾向具有较大影响，省级政府应
大胆探索。三是对出资者的补偿或者奖励办法，可以
综合考虑民办学校出资者修法前的原始出资、 追加
投入、获取合理回报情况、办学效益等因素，特别是
要充分考虑民办学校举办者所投入的人力资本和为
学校作出的贡献， 探索给予一次性或分期补偿或奖
励。四是过渡期限。各地有较灵活的探索空间，在进
度上，可以选择以“十三五”底为限，也可以选择更充
裕的时间节点，在学校安排上，可以先推进民办高等
教育后推进民办义务教育， 也可以先推进培训教育
再推进其它阶段民办教育。
二、坚持鼓励扶持与规范管理相结合
无论是十八届五中全会提出“支持和规范民办
教育发展”，还是《国家教育事业“十三五”规划》提出
“促进和规范民办教育发展”， 抑或国务院《若干意
见》明确“完善扶持政策，加强规范管理”，均强调扶
持与监管并重。
民办教育的扶持和监管是一面硬币的两面，相
辅相成，缺一不可。 监管是手段，扶持是目的，在扶
持中规范，在规范中扶持，没有规范就没有扶持，没
有扶持就没有规范。两者不是对立的，而是辩证统一
的，最终目的是为了促进民办教育健康永续发展。
从鼓励扶持来看， 政府要切实把发展民办教育
列为重要职责，坚持促进主基调不动摇，为民办教育
发展营造良好的外部环境。 其一，保障土地供应。非
营利性民办学校可按划拨方式获得土地， 营利性民
办学校可按协议方式供地。 独立学院为迎接教育部
规范验收，满足不低于500亩土地的达标要求，面临
增加校园占地面积的严峻挑战，江苏、浙江等地采取
地方政府无偿供应土地的方式， 有18所独立学院迁
址办学，有效改善了办学条件。其二，加大财政扶持。
对于非营利性民办学校采取政府补贴、专项资金、购
买服务、基金奖励等方式予以扶持。陕西省“十二五”
期间每年拿出3亿元支持民办高等教育； 重庆市从
2014年起民办高职专科生生均经费财政补助1400-
2000元，民办高校本科生生均补助2000元。 其三，落
实税费优惠。 民办学校落实法人财产权需将土地校
舍过户到学校名下，要缴纳相当于房地产价值约9%
的税费，增加了民办学校负担，目前已有黑龙江、重
庆、上海等地予以免除。 借鉴已有经验，全国其它地
区在制定具体实施意见时也应考虑免收资产过户税
费。 其四，落实办学自主权。近年来一些地区民办学
校招生受到人为限制，应取消相关限制性政策；针对
民办高职遭遇生源危机，应参照江苏等省经验，实行
注册入学；全国已有武汉学院、浙江大学城市学院等
民办本科高校和独立学院部分专业在一本招生，为
支持建设一流民办大学应取消招生批次限制。
从规范管理来看， 政府需要进一步加强对民办
教育的统筹管理，提升教育治理现代化水平，促进民
办学校依法办学。一部民办教育的发展史，就是一部
规范办学的进化史。从向民办高校委派党委书记，兼
任政府督导专员，到实行财务专户，监管民办学校学
费使用；从加强民办学校年检，到健全民办学校内部
治理结构， 诸多举措都有力提升了民办学校规范化
办学水平。 近年来，民办学校不稳定事件时有发生，
安徽文达信息工程学院资金链断裂， 哈尔滨广厦学
院历经6次转让出现投资方抢财务印章风波，兰州交
通大学博文学院患病教师被开除， 教育培训机构频
频跑路，均引发社会广泛关注，民办教育规范管理工
作任重道远。
根据《若干意见》精神，可从以下方面加强监管。
首先， 完善学校法人治理结构。 关键是完善学校章
程，健全董事会议事规则、优化人员构成、限制职权
行使，建立监事会制度，特别是要保障法律授予校长
的教育教学和管理权。其次，健全资产管理和财务会
计制度。针对现实中有的民办学校挪用学费、财务混
乱、违规收费、抽逃资产等现象，迫切需要加强财务
监管，增强财务运作的透明度。 同时规范办学行为。
针对民办学校举办者变更频繁、变相买卖学校资产、
风险投资涌入等问题，急需填补监管漏洞，细化举办
者变更核准程序，避免学校法人财产流失。 此外，加
强信息公开。阳光是最好的防腐剂，各地应抓紧开发
民办学校信息公开平台， 为社会查询民办学校办学
资质、师资条件、教育教学等信息提供服务，政府部
门要定期公布年检结果、质量报告、财务报告。
三、非营利性与营利性民办学校相结合
截至2016年，全国共有各级各类民办学校17.10
万所，在校学生4825.47万人。 本次民办教育新政对
民办学校实行非营利性和营利性分类管理， 属于重
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大制度变迁，是对原有利益格局的洗牌与调整。各地
在制定政策时，应该坚持一视同仁，统筹推进非营利
性民办学校和营利性民办学校发展， 为两类学校做
好公平的顶层设计。
一方面， 积极引导社会力量举办非营利性民办
学校。“非营利组织”（NPO）亦被称为“非政府公共部
门”，世界上许多国家把私立教育纳入非营利组织范
畴。 毋庸置疑，教育的本质属性是公益性，民办教育
也不例外，其提供的教育服务属于准公共物品，具有
正外部性、 非商业交易性、 社会外溢性等公益性特
征。 诚如弗里德曼所言，“所有的学校生产的教育服
务都具有公共产品属性， 私立教育也服务于公共利
益，承担了社会责任，从这个角度来讲，所有的学校
其实都是公立学校。 ”在分类管理背景下，我国大部
分民办学校将会选择非营利性， 这既是由教育的本
质属性所决定的， 也与国家差异化政策扶持导向密
切相关。 政府部门应切实落实对非营利性民办学校
的扶持举措，确保其与公办学校享有同等法律地位，
要保障举办者的管理权、决策权等合法权益。在确保
学费收入完全用于教育教学的同时， 适当给予举办
者一定的盈利点，允许从后勤产业、校办企业等非教
学领域合法获取一定的经济收益， 以此调动举办者
的积极性。
另一方面，要支持营利性民办学校依法办学，不
能戴有色眼镜看待这一新生事物。 营利性民办学校
与非营利性民办学校在人才培养宗旨、目标、内容、
方法方面并没有实质性区别， 提供的服务除了让直
接受教育者获益以外，还会对社会和谐稳定、经济建
设发展、人力资本增进产生积极影响。我国民办教育
90%属于投资办学， 这一特征决定了投资者的逐利
性办学趋向， 基于这一现实国情， 在开展分类管理
时，应该给营利性民办学校留有适当的发展空间。要
让那些原始投入较大、具有营利动机、拥有产业背景
的非义务教育阶段民办学校举办者自愿选择营利性
道路，面向市场办学，合法获取经济收益，堂堂正正
营利，不再通过财务会计技术手段来获益。营利性民
办学校在保证教学质量的情况下获得一定经济收
益，向政府按章交税，这也是为社会发展作贡献，因
此不避陷入道德洼地。政府作为公共服务部门，既要
加强对营利性民办学校党的领导、教育教学、办学质
量、财务状况、组织机构、信息公开等方面的监管；又
要在购买服务、土地供应、税收优惠、抵押融资、办学
自主权等方面给予一定的扶持，特别是在教师权益、
学生资助方面要予以公平对待。
本文系教育部人文社会科学研究青年基金项目
（16YJC880064）、 江苏省社科基金教育学青年项目
（15JYC008）的部分成果。
（责任编辑 翁伟斌）
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